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U V O D N I K
Poštovani èitatelji
Proteklih mjeseci ove godine i dalje ste primali i èitali
naš èasopis, redovito i bez kašnjenja! Unatoè financij-
skim problemima koji prate izdavanje èasopisa, ali ne
samo njima…
U ova èetiri mjeseca intenzivirali smo naša nastojanja
da Kemija u industriji ne samo opstane veæ da postane
i èasopis koji æe zadovoljavati visoke kriterije kvalitete
i èitanosti. To je prepoznala i meðunarodna javnost
– organizatori meðunarodne konferencije i izloÞbe
EXPOCHEM 2012, koja se odrÞala od 29. veljaèe do 1.
oÞujka 2012. godine u Katowicama, Poljska, pozvali su
nas da besplatno predstavimo naš èasopis samostalno
ili zajedno s njihovim èasopisom Przemysl Chemiczny.
Osobno nismo mogli sudjelovati – naÞalost, Ministar-
stvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) nije po-
duprlo naše sudjelovanje na tom skupu, te je propala
prilika za tješnju suradnju s kolegama iz Poljske. Stoga
smo kolegama poslali primjerke èasopisa Kemije u in-
dustriji (KUI), Chemical and Biochemical Engineering
Quarterly (CABEQ)-a i poster o djelatnostima HDKI-a.
Kada stignu fotografije, objavit æemo ih.
Istodobno, kolega dr. Stjepan Mutak je na temelju
èlanka objavljenog u našem èasopisu (S. Mutak, Ni-
tro-spojevi kao otapala, lijekovi, meðuprodukti i ek-
splozivi (Kem. Ind. 56 (3) (2007) 151–162), dakle na
hrvatskom jeziku, primio poziv za objavljivanje èlanka
u èasopisu Journal of Information Technology and Ap-
plication in Education (JITAE), uz posebne povlastice!
U meðuvremenu, proveli smo anketu meðu èitateljima
o kvaliteti i èitanosti èasopisa. Rezultati su otvaranje
novih rubrika, ali i postupci za podizanje kvalitete i di-
stribucije èasopisa. Stoga smo uputili pozive poznatim i
priznatim znanstvenicima iz akademskih institucija, in-
stituta i industrije da nam veæ do kraja godine pošalju
svoje radove. Odazvao se velik broj znanstvenika, te æe
to, uz nekoliko tematskih brojeva, kojima æe urednici
biti èlanovi Uredništva odnosno èlanovi Meðunarod-
nog savjeta èasopisa, sigurno pridonijeti kvaliteti i èita-
nosti èasopisa. Takve pozive za publiciranje u èasopisu
dobit æe svi znanstvenici u Hrvatskoj, koji se bave kemi-
jom odnosno kemijskim inÞenjerstvom. Dakle, svi naši
èitatelji su pozvani da svoje radove šalju za publiciranje
u Kemiji u industriji.
Slijede malo tamniji tonovi – gotovo da bih mogao pre-
pisati Rijeè urednika objavljenu u Kem. Ind. 60 (12)
2011, broju posebno posveæenom Meðunarodnoj go-
dini kemije, u vezi s financijskom situacijom èasopisa
i o moguæem njegovom gašenju. Molim sve vas da
ponovno proèitate èlanak s napomenom da je danas
situacija još gora! Skoro da je u pitanju ne samo opsta-
nak èasopisa nego i rad cijelog Hrvatskog društva ke-
mijskih inÞenjera i tehnologa!
Ako se nešto OZBILJNO ne poduzme, moglo bi se uga-
siti izdavanje i èasopisa i knjiga, organiziranje skupova,
predavanja i dr. Naši zaposlenici su u strahu da veæ su-
tra neæe dobiti plaæu za svoj rad.
NaÞalost, MZOS nije pokazao ni volju ni Þelju da po-
mogne u takvoj situaciji. Natjeèaji na koje nas se upu-
æuje (a pratimo ih godinama!) raspisuju se u travnju ili
svibnju (za èasopise) a mi izlazimo mjeseèno, dakle od
1. 1. tekuæe godine, te smo svake godine prisiljeni ula-
ziti u dugove. Ne znamo iznose potpore prije lipnja/
srpnja, a do tada smo veæ izdali pola naše godišnje pro-
dukcije!
Oèito je da MZOS nije uzeo u obzir niti znaèaj èasopisa
niti znaèaj Društva; a to su, uz ostalo, hrvatska kultur-
na i znanstvena baština! MoÞe li se dopustiti da to
propadne? Ili baštinu treba èuvati i brinuti se o njoj?
Stoga dragi èitatelji, buduænost èasopisa Kemija u in-
dustriji u ovom trenutku najviše ovisi o vama! Molim
sve èitatelje, osobito znanstvenike i sveuèilišne djelat-
nike te kolege iz industrije, da uz redovnu pretplatu na
naš èasopis i èlanarinu Društva, razmotre druge mo-
guænosti pomoæi, npr. da sa svojih znanstvenih proje-
kata uplate 1000 Kn, 2000 Kn, … (koliko mogu!) na Þi-
ro-raèun HDKI-a s naznakom – za Kemiju u industriji
(Þiro-raèun HDKI kod Zagrebaèke banke: 2360000-
-1101367680). Naravno, bit æemo zahvalni na svakoj
drugoj vrsti pomoæi – donacijama, dotacijama, obja-
vom oglasa i dr.
Moramo preÞivjeti da bismo rasli!
Uvjeren u uspjeh ove akcije, srdaèno vas pozdravljam,
Danko Škare
